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Créhange
Lotissement de l'Europe, tranche 5, zone artisanale est
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100025
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Les  demandes  de  deux  permis  de  construire,  sur  la  tranche 5  du  « Lotissement  de
l'Europe »  (4,5 ha)  et  sur  la  « zone  artisanale »  (1,7 ha),  situés  sur  la  commune  de
Créhange,  ont  fait  l'objet  d'une  opération  de  diagnostic.  Bien  que  situées  dans  un
périmètre  archéologiquement  sensible,  ces  zones  n'ont  révélé  aucun  indice
archéologique.
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